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Особая роль и значение чертежа в современной жизни хорошо 
известна во всех областях военно-технического производства, стро-
ительства, военного транспорта, создания вооружения. Это и ма-
шины-двигатели, машины-орудия, транспортные и подъёмно- транс-
портные машины различного военного назначения, которые выпус-
каются в Республике Беларусь. Строительство мостов представляет 
собой невероятно сложный процесс, который занимает ещё и боль-
шой период времени. Понтонные мосты могут быть возведены за 
считанные месяцы и так же быстро разобраны и убраны. 
Понтонный мост – мост, имеющий плавучие опоры-понтоны. Ос-
новное применение – организация временных переправ через вод-
ные преграды при аварии или во время ремонта постоянных мостов, 
в военном деле, при ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Достоинство – транспортабельность, быстрота монтажа. 
Паромные переправы оборудуются для переправы боевой и спе-
циальной техники, в первую очередь танков, артиллерийских уста-
новок, средств ПВО и личного состава, как площадка для посадки 
вертолётов на воду, для нужд служб МЧС. Плавучие понтонные мо-
сты – это поистине уникальные конструкции, которые помогают ре-
шать многочисленные проблемы переправы через водоёмы, причём 
не только для людей, но и для автомобилей. С развитием промыш-
ленности и науки для построения таких переправ стали использовать 
новые материалы – пластиковые модули. 
Знание и понимание инженерной графики имеет огромное значе-
ние в подготовке военных инженеров различных специальностей для 
успешного решения технических и инженерных задач. 
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